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Estudio y análisis para reducción de costes 














































Para	 ello	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 determinados	 procesos	 muy	 concretos	 como	 han	 sido	 la	
reclasificación	de	clientes	según	el	tipo	de	palet	empleado	y	el	control	de	stock	de	palets	en	clientes.	






























de	productos	de	manera	 temporal	 con	el	propósito	de	protegerlos.	 La	 forma	de	embalar	puede	
variar	dependiendo	del	producto	que	contenga,	ya	sea	por	la	forma,	dimensión,	peso,	estado	físico,	
etc.,	del	producto	en	cuestión.		
Otros	 objetivos	 del	 embalaje	 son	 los	 de	 crear	 una	 unidad	 de	 carga	 estable	 y	 resistente,	




















- Paletizado:	 consiste	 en	 poner	 la	 mercancía	 fabricada	 sobre	 un	 palet,	 la	 maquinaria	






























































































mediante	 clavos	 y	 grapas	 de	 diversos	 tamaños	 y	 formas	 dependiendo	 de	 la	 carga	 que	 deban	
soportar.	
Por	otro	lado,	es	muy	importante	que	el	Responsable	de	embalaje	conozca	bien	los	diferentes	
tipos	 de	 palet	 existente	 en	 el	 mercado,	 así	 como	 las	 partes	 que	 lo	 conforman	 y	 el	 proceso	 de	
fabricación	 de	 los	 mismos.	 Esto	 le	 será	 de	 gran	 ayuda	 a	 la	 hora	 de	 tratar	 y	 negociar	 con	 los	



















debido	a	que	 los	proveedores	modifiquen	 sus	 condiciones	acordadas	 con	 la	 empresa	 (plazos	de	
servicio,	 precio,	 calidad	 de	 producto,	 etc.)	 por	 conveniencia	 del	 proveedor,	 de	 la	 empresa	 o	 de	
ambas	partes.	













Estos	proveedores	 se	encargan	de	 suministrar	 el	 palet	 a	 fábrica	 y	de	 recogerlo	en	el	 cliente,	 en	
definitiva,	se	paga	por	cada	uso	que	se	le	dé	al	palet.		
A	este	grupo	pertenecerá	todo	cliente	con	un	volumen	medio/alto	de	producción	(más	de	50	








































































La	 idea	de	crear	este	 tipo	de	paletizado	es	 la	de	no	 retornar	el	palet,	es	decir	 regalárselo	al	
































































Ø Ubicación	 del	 cliente	 a	 menos	 de	 300	 km	 de	 fábrica.	 Aun	 así,	 los	 clientes	 de	 fuera	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	clasificados	como	retorno	y	que	estén	a	más	de	300	km,	se	les	podrán	
recoger	siempre	y	cuando	tengan	a	menos	de	100	km	y	en	ruta	hacia	la	cartonera,	más	clientes	
de	 retorno	 para	 poder	 organizar	 y	 optimizar	 las	 recogidas	 del	 palet	 retornable.	
	
Ø Los	clientes	deberán	comprometerse	a	guardarnos	en	condiciones	óptimas	los	palets	hasta	el	


























Uno	de	 los	objetivos	de	este	proyecto	ha	 sido	el	de	definir,	 agrupar	 y	estructurar	 las	 tareas	








Un	 proceso	 productivo,	 es	 el	 conjunto	 de	 recursos	 y	 tareas	 planificadas,	 que	 transforman	
























Por	 política	 de	 empresa,	 cualquier	 proceso	 productivo	 de	 la	 cartonera	 debe	 quedar	





































Ø 1.	 POLÍTICA	 DE	 PALETS:	 El	 Responsable	 de	 embalaje	 pasará	 mail	 al	 comercial	 asignado,	



















o ¿Qué	 capacidad	 de	 almacenamiento	 de	 palets	 vacíos	 dispone	 el	 cliente?	
	
Una	vez	 se	disponga	de	 la	 respuesta	 	a	 los	puntos	anteriores	por	parte	del	 comercial,	el	
Responsable	de	embalaje	estudiará	el	caso	en	particular	y	se	pondrá	en	contacto	con	el	comercial	

















Mediante	estas	 se	 consigue	controlar	el	 flujo	de	palets	en	 la	 cartonera,	parte	 fundamental	para	














































Ø 9.	 SEGUIMIENTO	 DE	 REPARADOS	 Y	 FUERA	 DE	 MEDIDA:	 Mediante	 esta	 tarea	 se	 pretende	
obtener	el	porcentaje	de	palets	reparados	y	fuera	de	medida.	El	seguimiento	es	diario,	anotando	
los	palets	que	se	cargan	y	descargan,	diferenciando	a	su	vez	entre	reparar	y	fuera	de	medida.	


























A	 veces	 ocurre	 que	 dentro	 de	 un	 proceso	 existen	 algunas	 tareas	 a	 desempeñar	 demasiado	










































Una	 vez	 realizadas	 las	 operaciones	 anteriores,	 para	 que	 se	 genere	 automáticamente	 la	
factura	 de	 palets	 a	 los	 clientes	 de	 cobro,	 se	 deberá	 entrar	 de	 nuevo	 al	 Mantenimiento	 de	


























































































































































































































De	 esta	manera	 si	 una	 semana	 se	 observa	 que	 existe	 un	 desfase	muy	 grande	 entre	 los	
enviados	y	los	devueltos	se	puede	analizar	a	que	se	debe.	Posiblemente	haya	sido	porque	no	sé	han	

































































sirviendo	 para	 cada	 tipología	 de	 paletizado.	 Posteriormente	 se	 le	 enviará	 el	 análisis	 al	




















































 HP		 E1		 E2		
2015	 8.991	 1.483	 421	
2016	 2.635	 3.600	 596	






se	 ocasiona	 anualmente	 por	 una	 incorrecta	 asignación	 de	 palet	 o	 visto	 desde	 otro	
punto,	el	ahorro	que	supondría	emplear	el	palet	adecuado	para	los	clientes	de	Retorno.	











                            HP		 E1		 E2		 TOTAL	€	
2015	 89.910	€	 10.381	€	 2.526	€	 102.817	€	
2016	 26.350	€	 25.200	€	 3.576	€	 55.126	€	





















































estos	son	 los	palets	que	se	han	consumido	durante	2015,	2016	y	 lo	que	 llevamos	de	
2017	distintos	al	que	corresponde	a	esta	tipología.	
	
 HN	 HP	 HR	
2015	 7.999	 622	 -	
2016	 4.330	 814	 130	



















 HN	 HP	 HR	 TOTAL	€	
2015	 31.996	€	 6.220	€	 -			€	 38.216	€	
2016	 17.320	€	 8.140	€	 780	€	 26.240	€	






























































 HN	 HF	 HP	 E1	 E2	
2015	 1758	 0	 98	 7	 2031	
2016	 2204	 579	 0	 16	 0	























 HN	 HF	 HP	 E1	 E2	 TOTAL	€	
2015	 7.032	€	 -			€	 980	€	 49	€	 12.186	€	 20.247	€	
2016	 8.816	€	 1.737	€	 -			€	 112	€	 -			€	 10.665	€	

















































Como	 conclusión	 de	 la	 Reclasificación	 de	 clientes	 se	 puede	 decir	 que	 gracias	 a	 esta	 se	 ha	
conseguido	encasillar	a	cada	cliente	en	 la	 tipología	de	paletizado	que	realmente	 le	corresponde,	
mostrando	una	visión	mas	acertada	de	lo	esta	sucediendo	en	la	empresa	en	cuanto	al	Proceso	de	
Paletizado.	Por	otro	lado,	muestra	que	clientes	no	emplean	el	palet	que	le	corresponde	de	acuerdo	
a	 las	 tipologías	de	paletizado	existentes	en	 la	 cartonera,	pudiendo	 realizar	un	estudio	de	 costes	
acerca	de	este	tema.		
El	ahorro	que	se	podría	haber	conseguido	con	una	correcta	Reclasificación	de	clientes	para	lo	que	














































Para	 llevar	 a	 cabo	 este	 procedimiento,	 se	 deberán	 seguir	 las	 siguientes	 pautas	 en	 el	 orden	
establecido	que	se	muestra	a	continuación:	
	






del	Departamento	 comercial.	 Los	 datos	 necesarios	 serán:	 nombre	 y	 apellidos,	mail	 y	 un	






















































































- Reparación:	 el	 estándar	 de	 clasificación	 explicado	 más	 adelante,	 será	 el	 que	








- Inservibles:	 estos	 palets	 están	 destrozados	 y	 es	 imposible	 repararlos,	 ya	 que	 la	
reparación	costaría	más	que	el	fabricar	uno	nuevo.	Se	recogen	para	limpiar	el	almacén	
del	 cliente	 y	 se	 le	 proporcionan	 al	 proveedor	 encargado	 de	 la	 Reparación	 para	 que	
disponga	de	materia	prima	para	reparar	y	crear	de	nuevos	palets.	
	










ya	 que	 se	 le	 pretende	 dar	 varios	 usos	 al	mismo	 palet.	 Pero	 analizando	 la	 forma	 de	 trabajar,	 se	





- Inexistente	 estándar	 de	 clasificación:	 Uno	 de	 los	 principales	 problemas	 era	 que	 la	
persona	que	clasifica	los	palets	retornados	no	disponía	de	un	estándar	de	clasificación.	












- No	 sé	 diferencia	 entre	 palets	 para	 reparar	 o	 palets	 fuera	 de	medida:	 el	 proveedor	
encargado	de	la	Reparación,	carga	todo	tipo	de	palets	sin	hacer	distinción	entre	ellos.	Y	
esto	ocasiona	un	grave	problema,	ya	que	los	palets	para	reparar	deben	ser	devueltos	y	














La	 solución	 para	 todos	 estos	 problemas	 aparece	 al	 crear	 un	 estándar	 de	 calidad	 del	 palet	











































































































SI ESTÁN ROTOS MENOS DE 
LA MITAD
SI ESTÁN ROTOS MÁS DE LA 
MITAD
SI 2 Ó MENOS ESTAN ROTOS SI LOS 3 ESTAN ROTOS
SI CUALQUIERA DE ELLOS 
ESTÁ ROTO
SI FATAL 2 Ó MENOS SI LE FANTAN LOS 3















2º	 	 El	operario	que	alimenta	de	palets	 a	 la	 fábrica	 los	 cogerá	de	 la	 zona	de	 clasificación,	en	












































llegasen	 a	 acumular	 palets	 de	 varios	 días	 sin	 clasificar	 o	 incluso	 no	 sé	 realizase	 el	 muestreo	
adecuadamente,	los	datos	recogidos	ya	no	serían	fiables	como	por	ejemplo	se	puede	apreciar	en	la	
semana	 8	 (S8)	 de	 la	 Tabla	 30.	 Recuento	 reparados	 y	 fuera	 de	 medida.	 Se	 observa	 que	 se	 han	
clasificado	como	reparación	muchos	más	palets	de	la	totalidad	clasificada.		













Disponer	 de	 los	 proveedores	 adecuados	 en	 una	 empresa	 es	 de	 vital	 importancia,	 repercute	
directamente	en	el	producto	final	de	un	largo	y	costoso	proceso	productivo.		
Hoy	 en	 día	 el	 mercado	 es	 enorme	 para	 cualquier	 producto	 o	 servicio	 que	 busquemos	 y	





En	 cuanto	 a	 la	 fabricación	 de	 cajas	 de	 cartón,	 en	 una	 cartonera	 existen	 innumerables	
proveedores	ya	sean	de	materias	primas	o	auxiliares,	servicios,	etc.		
Sin	 embargo	este	 apartado	 trata	 de	 la	 selección	del	 proveedor	 adecuado,	 para	 adquirir	 el	 palet	
empleado	en	la	cartonera	estudiada	de	este	trabajo.	
	





Consiste	 en	 visitar	 a	 varios	 proveedores,	 se	 pueden	 haber	 conocido	 inicialmente	 por	






































Precio	 30	 22	 25	 10	
Calidad	 25	 18	 15	 23	
Plazo	 20	 17	 12	 7	
Condiciones	de	
pago	 5	 5	 5	 5	
Penalización	por	
retraso	 10	 0	 8	 5	
Stock	de	
seguridad	 10	 8	 6	 3	



























































































de	 estándares	 de	 trabajo	 para	 las	 funciones	 que	 desempeñan	 los	 trabajadores	 de	 estas	
áreas.	Además,	se	han	implantado	los	estándares	de	calidad	para	todo	tipo	de	palet	nuevo	
y	de	segunda	mano	comprado	por	la	cartonera	a	los	proveedores.	En	esta	parte	gracias	a	





















Otra	 línea	de	 investigación	que	se	puede	plantear	sería	el	estudio	para	 la	 implantación	de	 la	
Reparación	 de	 palets	 en	 la	 propia	 empresa;	 ya	 que	 actualmente	 se	 subcontrata	 esta	 parte.	 La	
cartonera	 dispone	 de	 espacio	 y	 recursos	 para	 realizarlo,	 pero	 faltaría	 demostrar	 mediante	 un	








































- Veritas	 Formación,	 B.	 (2011):	 	 “Sistemas	 de	 logística	 inversa”,	 LOGÍSTICA	 INTEGRAL	 2ª	
Edición,	Madrid,	Editorial	Fundación	Confemetal,	pp.	733-741.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
